






C’est au Musée du Carreau Wendel à Petite-Rosselle qu’a eu lieu, le samedi 10 novembre 2007, l’Assemblée 
Générale de la SHAL, en présence d’une trentaine de sociétaires, de nombreux membres, empêchés, ayant 
adressé des pouvoirs.
Après un mot d’accueil de M. Pierre-Marie Bour, adjoint au maire de Forbach, représentant M. Charles 
Stirnweiss, président de la Communauté d’agglomération de Forbach Porte de France, le président de la 
SHAL, M. Philippe Hoch, ouvrit la séance en remerciant la directrice du Musée, Madame Estelle Fruleux, 
de mettre à notre disposition la salle de réunion et de proposer également, à l’issue de l’AG, une visite guidée 
du Musée. Il salua aussi la présence de MM. Laurent Kleinhentz, conseiller général du canton de Freyming-
Merlebach et maire de Farébersviller, et celle de M. Pierre-Marie Bour.
Le président évoqua ensuite les changements intervenus durant l’été dans la composition du comité, en 
remerciant pour leur dévouement son prédécesseur, M. René Schneider, président pendant plus de six ans 
et désormais secrétaire-général, ainsi que M. Gérard Michaux, qui a assuré les fonctions de secrétaire-général 
durant vingt-huit années et qui a été élu vice-président. Il profita également de sa prise de fonction pour 
exprimer sa gratitude aux membres du Comité et aux responsables des sections de la SHAL.
C’est au nouveau secrétaire-général qu’il revint de présenter le rapport moral pour l’année 2006. Il souligna 
d’abord que 2006 fut une année exceptionnelle puisqu’elle donna lieu à deux AG : l’AG ordinaire le samedi 
20 mai 2006 aux Archives départementales de la Moselle et une AG extraordinaire le samedi 18 novembre 
2006 aux Archives municipales de Metz. L’AG ordinaire a donné l’occasion au président René Schneider de 
remercier les participants et les institutions qui, par leur concours généreux, contribuent à la réalisation de 
nos activités : le Conseil Général de la Moselle, la DRAC de Lorraine, la Ville de Metz, l’Académie Nationale 
de Metz, l’Université de Metz. Après les traditionnels rapports, moral et financier, la séance a été surtout 
occupée par un très vif débat provoqué par la décision de la section de Saint-Avold de quitter la SHAL, 
« société poussiéreuse », et de se constituer en Société d’Histoire du Pays Naborien, une décision motivée 
par le désir d’une meilleure visibilité sur Saint-Avold et l’espoir de moyens plus importants. Ces discussions 
ayant largement débordé le temps prévu pour l’AG, décision est prise de prolonger le mandat du comité 
actuel, de lui confier une réflexion sur les suites à donner à cette sécession et de prévoir une AG extraordinaire 
pour le renouvellement statutaire du comité. Cette AG animée fut suivie d’une conférence de Madame Line 
Skorka, Directrice du Service Départemental d’Archives de la Moselle, sur « Les Archives départementales 
de la Moselle et la mise en place de l’administration allemande ». L’AG extraordinaire du 18 novembre prit 
acte de la scission de la section de Saint-Avold et entérina une convention négociée par les deux comités, de 
la SHAL et de la nouvelle Société d’Histoire du Pays Naborien, qui laisse ouverte une coopération entre les 
deux sociétés, en particulier en ce qui concerne les abonnements aux Cahiers lorrains. L’élection du nouveau 
Comité fut suivie par un échange sur la situation actuelle de la SHAL, qui ne peut être comprise comme 
une fédération de sociétés et qui nécessite sans doute une meilleure connaissance des diverses sections 
entre elles. Madame Jocelyne Barthel, Directrice du Service Municipal des Archives de Metz, que le président 
remercia pour son accueil et sa disponibilité, présenta ensuite le Service et proposa une visite des locaux.
rené schneider
le secrétaire de la shal
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La suite du rapport moral donna lieu d’abord à une mise au point sur 
les Cahiers lorrains, dont les abonnements continuent à diminuer 
régulièrement, avec une perte de 25 % depuis 2000, la situation nouvelle 
des abonnés de Saint-Avold (28 %) invitant sans doute aussi à compta-
biliser distinctement désormais abonnés et adhérents. La valeur de nos 
publications, aussi bien celles des diverses sections que les Cahiers 
lorrains, devrait aider à retrouver de nouveaux abonnés. Le retard des 
Cahiers lorrains ne doit pas occulter le remarquable travail accompli 
par notre directeur de la publication, Laurent Commaille : les deux 
numéros doubles ont paru à ce jour, comportant un total de 200 pages ; 
ils rassemblent 13 articles, dont 4 communications des Journées d’Études 
de Marsal (15/16 octobre 2005), avec une thématique variée, la majeure 
partie concernant l’époque contemporaine ; s’y ajoutent les rubriques 
traditionnelles de bibliographie, d’échos des sections et de compte-
rendu des séances de l’Académie Nationale de Metz. Le secrétaire évoqua 
ensuite les diverses activités de l’année écoulée, avec une mention par-
ticulière pour les Journées transfrontalières et les Journées d’Études 
Mosellanes. La 5e Rencontre Interrégionale d’Histoire Transfrontalière 
organisée par la SHAL et l’Historischer Verein für die Saargegend de 
Sarrebruck s’est déroulée le samedi 13 mai 2006 au Casino des Faïenceries 
de Sarreguemines autour du thème « Oser de nouveaux horizons. 
Migrations du XVIIe au XXe siècle dans l’espace lorrain et sarrois », avec 
des interventions, appréciées, de Philippe Hoch et Didier Hemmert, 
- qui avait beaucoup contribué à la bonne organisation de cette journée -, 
en français, ainsi que de Hubert Schmal et Ludwig Jüngst, en allemand. 
C’est le dimanche 15 octobre qu’un nombreux public se retrouva au 
Moulin d’Eschviller, près de Volmunster, pour les 27e Journées d’Études 
Mosellanes ; tous les participants adhérèrent pleinement au thème 
particulier proposé par la section de Bitche, qui organisait cette ren-
contre : « Sauvegarder la ruralité ». La découverte de la cuisine locale et 
la visite, l’après-midi, du moulin, de la scierie et du sentier botanique 
par un temps très agréable ont largement contribué à laisser à chacun 
un excellent souvenir de cette escapade dans le pays de Bitche.
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Avant de conclure, le secrétaire évoqua un certain nombre de projets 
pour l’année 2007, dont certains étaient déjà réalisés au moment de 
l’AG : une journée organisée à Thionville le samedi 17 mars 2007 en 
hommage à Gabriel Stiller, la participation à l’Été du Livre à Metz au 
mois de juin, en étroite collaboration avec l’Académie Nationale de 
Metz, les 28e JEM, prévues le 14 octobre 2007 à la Villa Borg, à Perl 
(Allemagne), et enfin la préparation de la 6e Rencontre Transfrontalière 
qui devrait se dérouler en Allemagne en 2008. Les présidents des diverses 
sections complétèrent un peu plus tard ce programme d’activités de la 
SHAL.
Après l’approbation, à l’unanimité, de ce rapport moral, le président 
donna la parole au trésorier, M. Philippe Brunella, pour le rapport 
financier. Le trésorier souligna que la situation financière restait un sujet 
de préoccupation, mais autorisait néanmoins un réel espoir grâce, en 
particulier, au passage des Cahiers lorrains de quatre à deux numéros 
(numéros doubles) et à une subvention exceptionnelle du Conseil 
Général qui compense la perte de la subvention de la DRAC. M. Maguin, 
réviseur aux comptes, confirma cette analyse et invita l’assemblée à 
donner quitus au trésorier, ce qui fut fait à l’unanimité moins deux 
abstentions. Le président Philippe Hoch proposa aussi à l’assemblée de 
confirmer M. Jean Maguin comme réviseur aux comptes pour l’année 
2008 et de nommer également, pour cette même tâche, M. André Henrot, 
trésorier de l’Académie Nationale de Metz, qui fut expert-comptable et 
dirigeant de la société « La Fiduciaire de l’Est ». L’Assemblée approuve 
ces choix à l’unanimité. Pour conclure ce temps consacré aux rapports, 
le président proposa de modifier la période prise en compte, ce qui, en 
évitant un trop grand décalage, faciliterait aussi les demandes de sub-
vention en y joignant des bilans plus actuels : après une mise à jour à la 
fin de l’année 2008, les rapports porteraient, par la suite, sur la période 
du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante, ce que l’assemblée 
approuva à l’unanimité. 
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Le président tint ensuite à fournir quelques explications, complémen-
taires à celles déjà mentionnées dans la lettre qui accompagnait le dernier 
numéro des Cahiers lorrains, sur les difficultés connues par la SHAL en 
2007 en raison d’une situation financière on ne peut plus délicate. 
Après une brève analyse des origines de ces problèmes (retards de 
publication des Cahiers, d’où retards des abonnements , voire abandons, 
désengagement de la DRAC,  ), il souligna combien le soutien institu-
tionnel était indispensable, sans que cela ne porte atteinte à l’indépen-
dance de la revue. Il remercia très chaleureusement les collectivités et 
les autres structures qui permettent à la SHAL de vivre : la Région 
Lorraine, la ville de Metz, qui soutient son action depuis des années, 
l’Université Paul Verlaine et l’Académie Nationale de Metz qui ont 
consenti un effort particulier. Il exprima tout spécialement sa gratitude 
à l’égard du Conseil Général, dont le président et le directeur-général-
adjoint chargé de la culture, du tourisme et des sports, ont à plusieurs 
reprises manifesté leur attachement au rôle culturel que doit jouer la 
SHAL en Moselle et qui a voté une aide exceptionnelle. Ces soutiens 
constituent de précieux encouragements et engagent à des efforts pour 
trouver de nouveaux membres et être plus efficaces : outre la résorption 
du retard dans la parution des Cahiers Lorrains, le président Philippe 
Hoch proposa d’étoffer l’offre faite aux adhérents et au public en général, 
de renforcer les liens entre les sections, d’utiliser plus largement les 
méthodes modernes (courrier électronique et site internet) et d’être 
plus entreprenants en matière de communication.
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Les présidents de Sarreguemines, Sarrebourg et Thionville prirent à 
leur tour la parole pour présenter les activités et les projets de leur section. 
M. Laurent Commaille, sans nier les inquiétudes suscitées par les pro-
blèmes financiers, touché par les nombreux témoignages de sympathie 
et l’effort appréciable fourni par le président de la section de Thionville, 
M. Gérard Klopp, pour l’impression du dernier numéro, se montra 
plutôt optimiste pour les numéros à venir des Cahiers lorrains.
Avant de conclure cette AG, le président Philippe Hoch invita l’assemblée 
à avoir une pensée particulière pour M. Lucien Henrion, décédé à la fin 
du mois d’octobre : il fut, en 1964, le fondateur de la section de Saint-
Avold dont il assura la présidence pendant 15 ans. Dans les projets pour 
2008 figurent en bonne place les 29e Journées d’Études Mosellanes aux-
quelles le président souhaiterait donner un éclat particulier à l’occasion 
du 120e anniversaire de la création de la SHAL, en 1888 ; ces journées se 
tiendraient les 17 et 18 octobre 2008 dans la salle des délibérations du 
Conseil Général de la Moselle autour du thème de la Lorraine annexée, 
période qui a vu la naissance de la SHAL, vue essentiellement sous l’angle 
de la vie quotidienne, de la vie sociale et culturelle. Les six sections de la 
SHAL seront associées à l’organisation de ces journées, peut-être sous 
la forme d’une mini-exposition dans le hall du Conseil Général ; une 
présentation plus fine de la problématique sera adressée à chaque section. 
Le président rappela enfin qu’une réunion préparatoire à la 6e Rencontre 
interrrégionale d’histoire transfrontalière aura lieu le samedi 24 novembre 
prochain aux Archives du Land à Sarrebruck et que, selon un vœu déjà 
émis l’an dernier, la prochaine réunion du comité de la SHAL se tiendra 
vraisemblablement à Sarrebourg.
À l’issue de l’Assemblée Générale, tous les sociétaires présents étaient 
invités à une passionnante visite du Musée sous la direction de M. 
François Belin, membre de la SHAL, qui se révéla un guide précieux et 
un fin connaisseur de la « mine, grandeur nature » dans ce « voyage au 
cœur du charbon ».
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